因势利导地发挥利率的调节作用 by 许经勇
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































应冻结其财产 ; 房地产等管理部门不予办理不动产的过户手续, 银行
、
证券交易等部门也不予办理存款
、
股票等的提取或转户手续
。
3
.
建立专门的财产评估机构
。
财产价值的估定
,
是遗产税计征的依据
。
财产评估机构的
建立
,
是开征遗产税的重要前提
。
总之
,
开征遗产税有着多方面的积极意义
,
我们应该为它的及早出台和顺利实施积极创
造条件
。
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